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—: Desviaciones políticas en la Gran Bretaña, Universidad de Valladolid, Valladolid, 1950. 
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1955. 
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MATHIOT, A . : Le Régime politique britannique, Presses de la Fondation Nationale des Sciences 
Politiques, Paris, 1955. 
MooDiE, G.C.: The Government of Great Britain, Methuen, London 1974. 
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AZORIN: Parlamentarismo español, Bruguera, Barcelona, 1968. 
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